












Antoni Tàpies’s Acceptance of Catalonian Romanesque Art in 《Zoom》
Minami MURAYAMA
Abstract
　Antoni Tàpies (1923-2012) was a representative artist of twentieth century Spain. As his paintings covered by 
soil, mortar, and varnish have a very thick surface, he is often categorized an informel artist. He was interested in 
a wide range of arts and thoughts, but his attachment to his homeland, Catalonia is also relevant to the understand-
ing of his art. Hence, this paper aims to consider Tàpies’s acceptance of Catalonian Romanesque art.
　His words, actions, and works reveal that Catalonian Romanesque art was his important artistic origin. Some 
researchers acknowledged this theme, frequently arguing that Zoom was especially influenced by Catalonian 
Romanesque art. The point of argument mainly relied on two aspects:  the representation of the head is similar to 
that of Romanesque mural painting―Maiestas Domini of Sant Climent de Taüll: second, the hands can be 
regarded as orans, which was a gesture of prayer in medieval art.
　In his autobiography Memòria Personal (1977), he mentioned that the human centrical composition and the 
gesture of prayer of Zoom were influenced by Catalonian Romanesque art. As Tàpies had abandoned his Catholic 
faith, the gesture was not devoted to the God of Christianity; instead, he interpreted it as a general attitude to pray-
ing. Through this gesture, he expressed the magical and mystical universe that he had created in his inner world, 
and human centrical composition was related to his aesthetic sense tied with existentialism and Hegel’s Aesthet-
ics. In Romanesque art, God exists as the center of the picture; in Zoom, however, this is represented by a praying 
human suggesting that he intended to emphasize the human being through a typically Romanesque composition. 
To express his interests and aesthetic, he incorporated the style of Romanesque art into his paintings; as a result, 
Zoom shows his acceptance of Catalonian Romanesque art.




















　アントニ・タピエスは 1923年 12月 13日にバルセロナの
ブルジョワジーの家庭に生まれた⑵。彼が芸術に強く惹かれ
















⑵　タピエスの生涯に関しては、コンバリア・デグセウス, ヴィクトリア『現代美術の巨匠 アントニ・タピエス』伊藤洋子（訳）, 
美術出版社, 1991; Franzke, Andreas, Tàpies, Munich: Prestel, 1992. などを参照。
⑶　D’Ací i d’Arà, vol. 22, no. 179, 1934.
 カタルーニャの雑誌のデジタルアーカイブ、ARCA（Arxiu de Revistes Catalanes Antigues）にて閲覧可能。https://arca.bnc.cat/
arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1001925 （最終閲覧 2019年 12月 26日）
⑷　「魔術的」（mágico）という言葉は、先行研究においてシュルレアリスム期のタピエスや、同時期に共に活動した芸術家の作
品を形容する際にしばしば用いられる言葉である。本文中で記したような様式的な特徴に加え、彼らが魔術や呪術などに強い
関心を抱いていたことがその理由であると考えられる。（デグセウス, op. cit., pp. 12-13.）
 タピエスや彼の周辺の画家の作品に対し、「魔術的」という言葉が用いられている文献としては、デグセウス, op. cit., pp. 
12-13; Bozal, Valeriano, Summa Artis Historia General del Arte vol. XXXVII Pintura y Escultura Españolas del Siglo XX (1939-
1990), Madrid: Espasa-Calpe, 1992, p. 210. など。












1970年に出版された著作『実践としての芸術』（La pràctica de l’art）では、「私の芸術の源を、カタルーニャ
を密度濃く生きることで見出した」（La meva font d’inspiració, l’he trobada, doncs, vivint intensament Catalu-
nya）と述べ、その中の一つとして「ロマネスク美術館」（Museu Romànic）を挙げている⑺。また、タピエス
はロマネスクの壁画を数点所有しており、バルセロナの自宅リビングに飾っていた⑻。













⑺　Tàpies, Antoni, La pràctica de l’art, Barcelona, 1970, p. 33.
 なお、「ロマネスク美術館」とは、カタルーニャ美術館のこと。日本語訳は、アントニ・タピエス『実践としての芸術』（田沢
耕 訳）水声社, 1996年, p. 49.による。
⑻　Webser, Justin, “Living with Art”, Art News, vol. 98, no. 10, 1999, p. 121.
⑼　グルーポ・タウイのメンバーは、ジャウマ・ムシャー（Jaume Muxart, 1922-2019）、ジョセップ・ギヌバル（Josep Guin-
ovart, 1927-2007）、ジュアン・ジョセップ・タラッツ（Joan Josep Tharrats, 1918-2001）、マルク・アレウ（Marc Aleu, 1922-






























⑾　グルーポ・タウイ自体はグループとしての活動実績が存在せず、その結成が Rodoríguez-Aguilera, “El Grupo Taüll”, Revista 
de Actualidades, artes y letras, no. 181, 1955: Teixidor, Joan, “Siete Pintores bajo el Signo de Tahull”, Destino, no. 928, 1955, p. 33: 
“El Grupo Tahull”, Revista San Jorge, no. 19, 1955, pp. 64-65. （著者名記載なし）の三点の記事にて報告されたにとどまる。
 詳細は、Parcerisas, Pilar, “The Romanesque and the 20th Century”, Museu Nacional d’Art de Catalunya (ed.), Agunus Dei l’art 
romànic i els artistes del segle XX, Barcelona, 1995, p. 216.を参照。
⑿　カタルーニャ近現代社会におけるロマネスク美術の保護、展示制度の進展は、久米順子「ロマネスク壁画の収集・保全とカ
タルーニャ美術館」木下亮（編）『バルセロナ カタルーニャ文化の再生と展開』竹林舎, 2017, pp. 161-181. に詳しい。一次史
料の引用を多数用いた詳細な研究は、Barral i Altet, Xavier, “El Museu Nacional d’Arte de Catalunya i L’Art Romànic Català. 











































⒀　Garcia de Carpi, 2011, p. 75.; Ylla-Català, Gemma, “Romanesque Art and Modernity. Ramon Casellas, Josep Pijoan and the Aes-
theic Value of Romanesque Painting”, Romanesque-Picasso (Exh. Cat.), Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2016-2017, pp. 196-
197.
⒁　García de Capri, Lucía,“El romanico y la vanguardia”, El Esplendor del ROMÁNICO obras maestras del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (Exh. Cat.), Fundación Mapfre, 2011, p. 86.
⒂　Amón, Santiago, “Tres Horas con Joan Miro”, El País Semanal, 1981/6/18, p. 15. （木村重信（編）『25人の画家 現代世界美術全









































⒄　《En marzo de 1950 vuelvo a Barcerona y centro todas mis experiencias en torno a las viejas pinturas murales románicas de Cata-
luña.》筆者訳。また、訳文中のカッコ内は筆者による補足。出典は、Muxart: l'esclat del Mediterrani (Exh. Cat.), Barcelona : 
Institut Català d'Estudis Mediterranis, Ajuntament de Martorell, 1994, p. 89. また、この言葉自体は 1951年の個展カタログに寄せ
られたものである。
⒅　Castiñeiras, Manuel, “The legacy of Romanesque Art: the vision of modernity”, Romanesque Art in the MNAC collections, Barce-
lona, 2008, pp. 205-214; Garcia de Capri, Lucia, op. cit., pp. 71-87.など。
⒆　Parcerisas, Pilar, “The Romanesque and the 20th Century”, Museu Nacional d’Art de Catalunya (ed.), Agunus Dei l’art romànic i 
els artistes del segle XX (Exh. Cat.), Barcelona, 1995, p. 216; Gimferre, Pere, “Antoni Tàpies El Substrat Romanic”, Agnus Dei. L'art 
romànic i els artistes del segle XX (Exh. Cat.), Museu Nacional d’Art de Catalunya, 1995, p. 94. など。
⒇　Raventos Pons, Esther, “La pintura materica d’Antoni Tapies i l’art romanic catala”, Catalan Review, vol. XV, no. 1, 2001, pp. 
79-93.
21　Carreras Belmonte, Josep, Tàpies romànic Una aproximació al context i al contingut dels contactes entre Antoni Tapies i l’art 
romànic catala, Treballs de fin de Grau en Humanistas de Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2017-2018.





























23　この作品について言及した最新の論考は、Jeskins, Emily, The Visualization of a Nation: Tàpies and Catalonia, doctoral thesis, 
Universidade Santiago de Compostela, 2017. 
24　Tàpies, Antoni, Memòria Personal Fragment per a una Autobiografia, 2009, Barcelona.（初版：Tàpies, Antoni, Memòria Per-
sonal Fragment per a una Autobiografia, 1977, Barcelona.）本稿では、アントニ・タピエス財団が 2009年に出版した版を用いる。






































25　前者の指摘を行っているのは、Gimferre, op. cit., p. 94; Castiñeiras, op. cit., p. 211. など。後者の指摘を行っているのは、Car-







































26　Catoir, Barbara, Conversations Antoni Tàpies précédes d’une introduction à son œuvre, Paris, 1988, p. 72. また、同書にて、タピ
エスは「神秘的 (mystique)」という言葉が、目に見える現実に隠された、難解で不可解なものを意味する、アラビア語の
mobesin という単語に由来すると信じている、と発言している。(Ibid, p. 72.)
27　Franzke, op. cit., p. 23; Carreras Belmonte, op. cit., pp. 24-25.
28　Catoir, op. cit., p. 73.
29　デグセウス, op. cit., p. 12; Franzke, op. cit., p. 23.
30　デグセウス, op. cit., p. 12.
 また、『自叙伝』でも、1945年のサナトリウム療養中、当時発見したばかりのシュルレアリスム的な手法により、無意識、夢、
幻覚的な光景を熱心に描いていたと記している。(Memoria Personal, p. 171.)
31　Franzke, op. cit., p. 23; Borja-Villel, Manuel, “La Colección, 1946-1989”, Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 2012, p. 25.
32　『自叙伝』には、1945年頃の作品について「全ての作品はアカデミックな芸術に対する私のあらゆる軽蔑を象徴化せんとす
る、絵の具による厚い漆喰と共に制作された。」という記述がある。(Memoria Personal, p. 172.)
 さらに、カレーラス＝ベルモンテは、《ズーム》で中央に浮かぶ人物がパントクラトール的なキリストであり、本来は祈られ
るはずのキリストが、画中ではオランスという祈る側のジェスチャーをしている点に、キリスト教美術の歴史の中で築かれて






































33　Memòria Personal, p. 172.
34　《En els pintures, encara que són poques, es concreta més aquesta visió com de personatge-eix, col·locat simétricament, de cara o 
d’esquena, en atituds també sinmètoriques com orants. Potser per influència del romànic català. Alhora, tot de raigs moleculars ving-
uts de la perifèria semblavan formar el personatge i es reunien en el seu cap o bè semblaven sorgir-ne i donar vida al seu 
environament.》 Memòria Personal, p. 173.
35　《La pintura romànica posseeix aquesta màgia, aquest do –que a mi m’entusiasma- de gairebé terroritzar l’espectador, i comunica 
molt bé el sentit misteriós i sagrat de les coses.》
 訳は筆者によるもの。また、かっこ内は筆者による補足。
 M. Borja-Villel, “Converses amb Antoni Tàpies”, Tàpies, comunicació sobre el mur, 1992, p. 49.
 引用は、Museu Nacional d’Art de Catalunya, “Visita al romànic. En companyia d’Antoni Tàpies”, 2013, pp. 7-8. より行った。
36　ヴァーネドー, カーク「抽象表現主義」（尾崎信一郎 訳）, ウィリアム・ルービン（編）『20世紀美術におけるプリミティヴィ



















37　ヴァーネドー, op. cit., p. 658.
 ポロックが所蔵していた書籍は、Baldwin Brown, Gerard, The Art of the Cave Dweller, 1928. 出版地は不明。
38　ヴァーネドー, op. cit., p. 643.
39　バーバラ, ローズ「ミロとニューヨーク・スクール」『生誕 100年記念 ミロ展 ピエール・マティスコレクション』(Exh. Cat), 
横浜美術館, 1992, pp. 35-36.
40　バーバラ, op. cit., p. 36.
41　Solana, Guillemo, “La Biblioteca Segellada”, Tapiès: escriptura material, llibres (Exh. Cat.), Fundació Antoni Tàpies, 2002-2003, 
pp. 13-27.
42　《Imposar les manes té alguna cosa que suggereix taumaturagia, intencions talismaniques, actitudes de pregària,alguna cosa que té 
claráment els seus orígens en inpulusos magicosimbòlics tradicionales de l’inconscient col・lectiu.》 Solana, op. cit., p. 23.
 なお、この発言は 2002年 4月 11日のソラーナによるタピエスへのインタビューに基づく
図 12　 ジャクソン・ポロック《ナンバー1a 1948》1948年、
カンヴァスに油彩とエナメルプリント、172.7×
264.2cm、ニューヨーク近代美術館、ニューヨーク 図 13　 ジュアン・ミロ《ピエール・マティス画
廊個展表紙》1936年、材質、サイズ不明
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43　田澤耕『カタルーニャ語辞典』大学書林, 2002, p. 500.
44　林達夫ら『哲学事典』平凡社、1971、p. 604.






































46　Memòria Personal, p. 161.
47　Memòria Personal, p. 163.
48　林達夫ら, op. cit., p. 605.
49　《D’una banda, hi havia la convicció de donar prepoderància a l’home en l’univers; per tant, predomini de la figura humana 
col·locada ordenadament amb simetria, amb solemnitat. Pero potser d'aquelles meditacions sobre els colores en si - fins i tot havia 
llegit la teoria dels colores- , com tambe de les teories del conoixement i de les incursions que havia fet en el camp de les teories del 
coneixement i de l'existencialisme, ja sorgia un sentiment que donatava la idea amb que ell creava tambe la realitat, be que li era 
impossible de captar-la per les soles armes dels sentits o de la rao noemal.》
 Memòria Personal, p. 173.
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倫理的研究課題としての人間に対する関心」が実存主義者たちと共通していると述べられている。（デグセウス, op. cit., p. 
15.）
51　Memòria Personal, pp. 159-160.
52　Trincado Settier, op. cit., p. 152.
53　左右対称の構図については、Raventos Pons, op. cit., pp. 83-84. に詳しい。






































55　Borja-Villel, Manuel, “Converses amb Antoni Tàpies”, Tàpies, comunicació sobre el mur, 1992, p. 49.
56　Ibid, pp. 79, 91.
57　『実践としての芸術』, pp. 51-52.
58　《Però en l’art romànic buscava, sobretot, un tipus d’art màgic i comunicatiu que consignés la transformació de la ment de les per-
sones que el contemplen.》
 Borja-Villel, Manuel, “Converses amb Antoni Tàpies”, Tàpies, comunicació sobre el mur, 1992, p. 49.
 引用は、Museu Nacional d’Art de Catalunya, “Visita al romànic. En companyia d’Antoni Tàpies”, 2013, pp. 7-8. より行った。


































8, Augstí, Anna (eds.), Tàpies The complete works, vol. 3: 1969-1975, Barcelona, 1992.
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